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Von drauß, vom Walde komm ich her. 
Ich muß euch sagen es weihnachtet sehr! 
Allüberall auf den Tannenspitzen 
sah ich goldene Lichtlein blitzen. 
Und droben aus dem Himmelstor 
sah mit großen Augen das Christkind hervor. 
Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann, 
da rief’s mich mit heller Stimme an: 
„Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell, 
hebe die Beine und spute dich schnell! 
Die Kerzen fangen zu brennen an, 
das Himmelstor ist aufgetan. 
Alt und Jung sollen nun 
von der Jagd des Lebens einmal ruhn. 
Und morgen flieg ich hinab zur Erden, 
denn es soll wieder Weihnachten werden!“ 
Ich sprach: “O lieber Herr Christ, 
meine Reise fast zu Ende ist. 
Ich soll nur noch in diese Stadt,  
wo’s eitel gute Kinder hat.“ 
„Hast denn das Säcklein auch bei dir?“ 
Ich sprach: „Das Säcklein, das ist hier, 
denn Äpfel, Nuß und Mandelkern 
essen fromme Kinder gern.“
 
 
Hast denn die Rute auch bei dir?“ 
Ich sprach: „ Die Rute, die ist hier. 
Doch für die Kinder nur, die schlechten, 
die trifft sie auf den Teil, den rechten.“ 
Christkindlein sprach: „So ist es recht. 
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“ 
Von drauß, vom Walde komm ich her.  
Ich muß euch sagen es weihnachtet sehr! 
Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find: 
Sind’s gute Kind, sind’s böse Kind? 
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     Amtliche Mitteilungen   
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 27.11.2014 
 
Beschluss 01/11/2014  
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung 
2014 mit ihren Bestandteilen und Anlagen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 0 
 
Beschluss 02/11/2014  
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Finanzplan und das 
Investitionsprogramm für den Zeitraum 2015 – 2017. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 0 
 
Beschluss 03/11/2014  
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher, dass die Mietforderungen in 
Höhe von insgesamt 3.688,63 € gegenüber Herrn Andreas Schmidt, ehemals wohnhaft in Werner 
Seelenbinderstraße 6a, 04668 Parthenstein, niedergeschlagen und ausgebucht werden. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 0 
 
Beschluss 04/11/2014  
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dem 
Ratenzahlungsantrag der Firma Erdbau Kießlich e.K. aus 04668 Grimma Marktstraße 16 zustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:    8 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 2 
 
Beschluss 05/11/2014  
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung, die Annahme der als 
Anlage beigefügten Aufstellung von Spenden für die Durchführung der Rentnerweihnachtsfeiern 2014 in der 
Gemeinde Parthenstein. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 0 
 
Beschluss 06/11/2014  
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hebt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Beschluss 02/09/2014 
vom 25.09.2014 zur 2. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft 
zwischen der Stadt Naunhof, der Gemeinde Parthenstein und Gemeinde Belgershain auf. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:    9 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:  10 
Nein-Stimmen:  0 
Stimmenenthaltungen: 0 
 
Beschluss 07/11/2014  
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, der  
2. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt 





Für die Bekanntmachung  
 
Volker Zocher 
Bürgermeister Stadt Naunhof  
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Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK) 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden 
Sehr geehrte Tierbesitzer,  
 
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süß-
wasserfischen und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse gesetzlich 
verpflichtet sind.  
 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraussetzung für eine Entschädigung im Tier-
seuchenfall, für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung und für 
Beihilfen im Falle der Teilnahme an Tiergesundheitsprogrammen.  
 
Meldestichtag zur Veranlagung  des Tierseuchenkassenbeitrages für 2015 ist der 01.01.2015. 
 
Die Meldebögen werden Ende Dezember 2014 an die uns bekannten Tierbesitzer versandt. 
Sollten Sie bis Anfang 2015 keinen Meldebogen erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse. 
 
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse. 
 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken 
gehalten werden. Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie 
zuständigen Veterinäramt angezeigt werden.  
 
Bitte unbedingt beachten: 
Nähere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt, welches mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. 
auf unserer Homepage unter www.tsk-sachsen.de. 
 
Auf unseren Internetseiten erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, zu Leistungen der 
Tierseuchenkasse, sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter 
Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen, Befunde, 
entsorgte Tiere usw.) einsehen.   
 
Sächsische Tierseuchenkasse  Anstalt des öffentlichen Rechts 
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden 
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35  E-Mail: info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.de 
 
    S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
Die Gemeinde Parthenstein (3500 Einwohner), Landkreis Leipzig, sucht für die Kindereinrichtungen in 
Parthenstein ab  
01.02.2015  - 1 Erzieher/in 30 Wochenstunden befristet für 1 Jahr 
01.03.2015  - 1 Erzieher/in 40 Wochenstunden befristet für 1 Jahr 
mit der Option der Weiterbeschäftigung im Bedarfsfall. 
 
Gesucht werden einsatzfreudige, verantwortungsbewusste und qualifizierte Persönlichkeiten, die folgende 
Voraussetzungen erfüllen 
 - Abschluss als „Staatlich anerkannte/r Erzieher/in“, 
 - Fähigkeiten zu selbständiger und organisatorischer Arbeit, 
 - Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, 
 - Flexibilität, Kontaktfreude, Durchsetzungsvermögen, 
 - liebevoller Umgang mit Kindern, 
 - Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit 
 - Bereitschaft zur Weiterbildung, 
 
Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD.  
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31.12.2014 an 
Gemeinde Parthenstein OT Großsteinberg   Große Gasse 1 - 04668 Parthenstein 
Vorstellungs- und Reisekosten der Bewerber werden, auch wenn die Vorstellung auf unsere Veranlassung hin 
erfolgt, nicht erstattet. 
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Jahresrückblick 2014 
 
Sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Parthenstein, 
 
wieder ist die Zeit gekommen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. 
Es war ein ereignisreiches Jahr, das auch einige Veränderungen mit sich gebracht hat, auf die ich an dieser Stelle 
eingehen möchte. 
 
Am 25. Mai 2014 wurde auch in Parthenstein ein neuer Gemeinderat gewählt. Die Zusammensetzung ist breit 
gefächert, aus allen 4 Ortsteilen wählten die Einwohner ihre Vertreter in den Gemeinderat. Neben bereits im 
Gemeinderat aktiven Mitgliedern haben auch neue Vertreter ihre Arbeit unmittelbar aufgenommen. Ich bin mir 
sicher, dass sich alle Gemeinderäte ihrer Verantwortung bewusst sind und Entscheidungen zum Wohle unserer 
Gemeinde treffen werden. 
 
Auch in der Verwaltung von Parthenstein haben erhebliche Veränderungen stattgefunden. Im Rahmen der 
Umstrukturierung im Zusammenhang mit der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Naunhof sind die 
Mitarbeiterinnen der Finanzverwaltung und die Bearbeiterin der Parthensteiner Kindereinrichtungen in das 
Naunhofer Rathaus umgezogen. 
 
In der Außenstelle Parthenstein in Großsteinberg werden noch die Angelegenheit rund um einfache Bauanfragen, 
kommunale Straßen und Straßenbeleuchtung, Feuerwehr, Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung von 
kommunalen Einrichtungen, Bauhof sowie die freiwilligen Aufgaben z.B. der Senioren- und Vereinsbetreuung 
erledigt. Zielstellung bei der Umstrukturierung war es, unseren Bürgern weiterhin die bestmögliche Dienstleistung 
zu erbringen, so wie sie es in der Vergangenheit gewohnt waren. 
 
Unsere Investitionen der zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass wir viele gute Entscheidungen getroffen haben. 
Unsere Grundschule und die Kindereinrichtungen sind voll ausgelastet. Wir haben viel in die Verbesserung der 
Attraktivität und Sicherheit investiert. 
Aber auch der Bau des Dorfgemeinschaftszentrums in Klinga hat sich als richtig erwiesen. Das Haus ist ständig 
ausgebucht und wird von Vereinen und Privatpersonen intensiv genutzt. 
 
Im OT Grethen hat der AZV Parthe in Zusammenarbeit mit den Bürgern Großartiges geleistet. Hier ist durch den 
Bau eines neuen Abwasserkanalnetzes die Voraussetzung geschaffen worden, damit in den kommenden Jahren die 
Ortsdurchfahrt grundhaft ausgebaut werden kann. 
 
Im OT Pomßen wurden neue Abwasserkanäle in der Kurzen Straße, Harthstraße und Am Mühlteich verlegt. Der 
sich daraus anschließende Straßenbau  wurde auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
Parthenstein und dem AZV Parthe erledigt. 
 
Nicht unerwähnt bleiben sollen die neue Dacheindeckung des Gebäudes des Feuerwehrmuseums Grethen und die 
Sanierung der Friedhofsmauer in Klinga im Auftrag der Gemeinde. Diese Maßnahmen tragen im Wesentlichen zur 
Verbesserung des Ortsbildes sowie dem Erhalt der Bausubstanz bei. 
 
Zum Jahresabschluss danke ich ganz herzlich allen ehrenamtlichen Helfern unserer Gemeinde. Das sind u.a. die 
Kameraden unserer 4 Ortsfeuerwehren, die stets zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden, die Mitglieder in den 
Vereinen und den Elternräten unserer Kindereinrichtungen. Es war wieder ein Jahr ausgezeichneter  und effektiver 
Zusammenarbeit. 
 
Ich danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer kommunalen Einrichtungen (Schule, Hort, 
Kindereinrichtungen und Bauhof) sowie der Verwaltung für ihr engagiertes Arbeiten zum Wohle der uns 
anvertrauten Kinder und unserer Bürger. 
 
Im neuen Jahr soll es erneut unser Ziel sein, die Gemeinde Parthenstein mit ihren 4 Ortsteilen weiter zu 
entwickeln und den Status einer attraktiven dörflichen Gemeinde, in der man recht gut leben kann, zu 
erhalten.  
 
Ich wünsche allen Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein, auch im Namen des 
Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen der Verwaltung, ein friedliches und besinnliches 





Jürgen Kretschel   
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Weihnachtgrüße der Grundschule Parthenstein  
 
 
Liebe Eltern unserer Grundschüler,  
liebe Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
wir überbringen Ihnen einen herzlichen Weihnachtsgruß, verbunden mit einem Dankeschön für Ihre 
Unterstützung in unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit. Denn nur gemeinsam können wir unseren 
Kindern ein Schulklima schaffen, in dem sie gerne lernen und auch Freude und Erfolg haben.  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes Jahr 2015. 
 
                         Ihre Lehrer und Angestellten  
                                           der Grundschule Parthenstein 
 
 
Der kalte Wind pfiff um die Ohren, 
die Finger waren ganz blau gefroren 
und deshalb traf er auch einige Mal 
den Honigkuchen mit warmen Strahl. 
 
Das kleine Fritzchen merkt das gleich, 
der Honigkuchen wurde weich. 
Und Fritzchen flennte ohne Unterlass: 
Opa mein schönes Herz ist nass! 
Da ging Opa, der einzige Gute, 
mit Fritzchen an die Zuckerbude 
und stillte dessen großen Schmerz 
mit einem zweiten Honigkuchenherz. 
 
Nun hatte er zwei Herzen und es war ihm klar, 
dass eines davon nicht in Ordnung war. 
Er wollte den Opa entscheiden lassen: 
Opa, was machen wir mit dem Nassen? 
 
Der Opa wusste in der Tat 
Gleich einen guten Rat: 
Weißt Du meine Junge, das machen wir so, 





Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Naunhof – Außenstelle Parthenstein   
 04668 Parthenstein - Große Gasse 1 zum Jahreswechsel 2014/2015 
 
 
Vom 24.12.2014 bis einschließlich 02.01.2015 
bleibt die Außenstelle Parthenstein geschlossen. 
 
Ab 5. Januar 2015 sind wir zu den bekannten Sprechzeiten wieder für Sie da. 
 
Jürgen Kretschel 
Leiter der Außenstelle 
Weihnachtsbäume werden eingesammelt 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
wir möchten Ihnen auch im Jahr 2015 die Möglichkeit bieten, die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume 
einzusammeln und zu entsorgen. 
 
Bitte legen Sie die abgeschmückten Weihnachtsbäume an nachfolgend aufgeführten Tagen bis 7.00 Uhr an Ihrem 
Grundstück so ab, dass es nicht zur Behinderung von Fußgängern oder des Straßenverkehrs kommt. 
 
Dienstag,   6.01.2015  Großsteinberg, Großsteinberg am See 
  Grethen 




Jürgen Kretschel  
Bürgermeister 
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 




Wissenswertes rund um den Gutschein:  
 
Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag zu Hochzeiten oder zu vielen anderen Anlässen sind Gutscheine als 
so genannte "Geschenkgutscheine" ein beliebtes Geschenk. Hier ist zu beachten, dass es verschiedene 
Arten von Gutscheinen gibt: Gutscheine, für die nichts gezahlt wurde (Werbung, Preisnachlässe bei 
Sonderaktionen, Gewinne bei Preisausschreiben usw.) und Gutscheine, für die der Empfänger den 
Nennbetrag in Euro und Cent gezahlt hat. Aber auch immer mehr Kaufhäuser geben bei einem Umtausch 
der Ware einen Gutschein heraus, den "Umtauschgutschein". Es ist zu beachten, dass es eine gesetzliche 
Definition des Gutscheins gar nicht gibt. Ein Gutschein bedeutet für Sie, dass sie das Recht haben, sich 
beim Aussteller eine bestimmte Ware auszusuchen, die dem im Gutschein angegebenen Wert entspricht. 
 
Sofern eine Befristung zwischen den Vertragsparteien individuell vereinbart wurde, dürften nach dem 
Grundsatz der Vertragsfreiheit keine Bedenken in Bezug auf die Wirksamkeit der Befristung bestehen. 
Bei Gutscheinen, für die nichts gezahlt wurde, ist auch eine kurze Befristung zulässig. In den meisten 
Fällen findet sich die Befristung bei bezahlten Gutscheinen als vorformulierte Klausel auf dem Gutschein 
aufgedruckt und wurde insofern nicht individuell vereinbart. Es handelt sich dann um Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, die einer Inhaltskontrolle unterzogen werden müssen.  
 
Seit dem 01.01.2003 beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre. Drei Jahre dürfte ein vernünftiger 
Zeitraum sein, um Rechte aus einem Gutschein geltend machen zu können. Sowohl der Händler als auch 
der Verbraucher werden hier gleichermaßen geschützt. Für eine kürzere Befristung besteht in den meisten 
Fällen in der Regel  kein legitimes Interesse des Händlers. Wenn der Gutschein keine Befristung enthält, 
gilt streng genommen die gesetzliche Verjährungsfrist von 3 Jahren.  
 
Die Nennung eines Namens hat übrigens keinen rechtlichen Charakter. Der Beschenkte kann den 
Gutschein an einen Dritten weitergeben mit der Folge, dass der Aussteller auch diesem gegenüber den 
Schein einlösen muss. Denn ein Gutschein ist zum Umlauf bestimmt. Dem Geschäft ist die Person des 
Einlösenden gleichgültig. Die Nennung eines Namens im Gutschein hat bei Geschenkgutscheinen nur den 
Zweck, die persönliche Beziehung zwischen dem Beschenkten und dem Schenker zu dokumentieren, 
ohne dass daraus zu schließen ist, es dürfe allein der Beschenkte den Gutschein einlösen. 
 
Wenn es hierzu keine Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt, können Sie leider nicht 
die Auszahlung des Geldbetrages verlangen, wenn Ihnen die Ware des Händlers nicht gefällt. Der 
Gutschein ist von "der Natur her" zur Einlösung gegen Ware bestimmt.  
 
************************************************************************************ 
Unserer werten Mandantschaft und den Einwohnern Parthensteins wünschen wir frohe Weihnachten, 
erholsame Feiertage, einen guten Rutsch und für 2015 viel Gesundheit und Erfolg! Auch 2015 stehen 
wir Ihnen wieder gern mit Rat und Tat zur Verfügung.  Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz und 













Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Herr Dr. Aris, Bernd  71 Jahre 
Herr Zimmer, Olaf  70 Jahre 
Herr Last, Siegfried  85 Jahre 
Herr Schwarz, Werner  81 Jahre 
Herr Eltze, Horst  80 Jahre 
Frau Luft, Helga  72 Jahre 
Herr Schöley, Ralf-Rudolf 70 Jahre 
Herr Meier, Harry  85 Jahre 
Frau Schmorde, Gerda  85 Jahre 
Herr Laube, Günther  81 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Pörschmann, Annemarie 81 Jahre 
Frau Mücke, Karin  71 Jahre 
Frau Hessel, Ingeborg  83 Jahre 
Frau Voigt, Waltraud  78 Jahre 
Frau Helmchen, Helga  74 Jahre 
Herr Lochmann, Rolf  85 Jahre 
Herr Lotzmann, Hellmut 84 Jahre 
in Grethen 
Frau Kahle, Paula  90 Jahre 
Herr Medicke, Roland  78 Jahre 
Herr Schubert, Rainer  74 Jahre 
Herr Mai, Heinz  78 Jahre 
Herr Scholz, Günther  77 Jahre 
Herr Kolbe, Wilfried  73 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Busch, Edith  77 Jahre 
Frau Erl, Bärbel  73 Jahre 
Frau Langner, Sonja  83 Jahre 
Frau Scholze, Hildegard 91 Jahre 
Frau Kirchner, Hannelore 77 Jahre 
Frau Tuchscherer, Ursula 77 Jahre 
Herr Tuchscherer, Kurt  79 Jahre 
Herr Bergt, Wolfgang  77 Jahre 
Herr Merker, Wolfgang  72 Jahre 
Herr Scholz, Erhard  92 Jahre 
 































Am Sonntag, dem 21. Dezember 2014 - 10.00 Uhr 
 
findet das traditionelle Weihnachtsskatturnier in der Gaststätte „Zur Treve“ statt. 
Dem Sieger wird der Parthensteinpokal überreicht. Schirmherr und Stifter des Pokals ist der 
Bürgermeister der Gemeinde Parthenstein.  
Gespielt werden 2 Serien zu 48 Spielen mit Deutschem Blatt. Der Spieleinsatz beträgt 10,00 € und wird vollständig als 
Preisgeld ausgezahlt.  
Anmeldungen sind ab sofort in der Gaststätte  „Zur Treve“ und telefonisch unter 03437 / 76 48 59 oder   
03437 / 91 30 51   oder per E-Mail: gaststaette@zur-treve.de möglich.  
Ein großes Dankeschön 
für alle Glückwünsche, Geschenke, musikalischen und sonstigen  
Beiträge zu meinem 90. Geburtstag! 
Besonderer Dank gilt meiner Familie und all jenen, die zum Gelingen  
der Feier beigetragen haben. 
Ich hatte einen wirklich schönen Geburtstag! 
 
Euer Hans Kluthmann 
Anlässlich meines 60. Geburtstages bedanke ich mich 
herzlich bei meiner Familie, Freunden und Bekannten für die 
Glückwünsche und Geschenke sowie bei meinen 
Kameraden der FFW Pomßen für das kulturelle Programm. 





Ein herzliches Dankeschön für die 




Rosemarie und Klaus Sieber 
 
Grethen im November 2014 
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Ausbildung der künftigen Angler 
 
In der Gemeinde Parthenstein wird ein Lehrgang zur Fischereiprüfung für alle, die gern mit Rute und Rolle dem 
Fischwaidwerk nachgehen wollen, angeboten. 
In allen Bundesländern müssen Personen, die Angeln möchten, einen gültigen Fischereischein vorweisen. 
Jeder Lehrgangsteilnehmer, der seine Sachkunde nach einer Prüfung erfolgreich nachweisen konnte, erhält dann einen 
Fischereischein, welcher national und international ein Leben lang gültig ist. 
Der Vorbereitungslehrgang findet jeweils an 6 Sonntagen statt, an denen die Themenkomplexe Fischkunde, Gerätekunde, 
Natur und Tierschutz, Gesetzeskunde sowie praktische Handhabungen vermittelt werden. 
Lehrgangsbeginn ist am 08.02.2015 um 9.30 Uhr in 04668 Parthenstein, OT Pomßen – Schloßstraße 11. 
Wer an dem Lehrgang teilnehmen möchte benötigt keine Vorkenntnisse. 
Alle Interessenten ab dem 14. Lebensjahr können sich anmelden bei. 
 





Weihnachtgrüße der Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen  
 
Nun ist es wieder soweit, ein Jahr neigt sich dem Ende!  
 
Wir zünden nun im Schloßmäuse-Haus die Kerzen an und warten ganz 
gespannt!   
Ob der Weihnachtsmann wohl kommt, mit seinem großen Sack,  und 
viele Geschenke hat?  
 
                    Ganz, ganz leise gehen unsere Wünsche auf die Reise. 
 
DANKE! möchten wir allen sagen, die uns auf unserer Reise durch 2014 unterstützt haben. 
 
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr!   
 
Die Kinder und Erzieher der Kita „Schloßmäuse“ 
 
Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen  
 
In der Weihnachtsbäckerei…  
Es ist dunkel und kalt draußen. In vielen Fenstern in den Straßen in Grethen ist 
Weihnachtsbeleuchtung zu sehen. Überall sind Stuben weihnachtlich 
geschmückt und der Duft der Weihnachtszeit zieht um die Häuser, wie auch in 
unserer Kita. 
Gemeinsam gestalten die Kinder und Erzieherinnen ihre Kita in eine kleine 
Weihnachtsbäckerei, in der wir in der Weihnachtszeit viele leckere Plätzchen 
backen, Knusperhäuschen basteln und viele andere Leckereien. 
Passend zu unserem OMA/OPA-Nachmittag gestalteten die Weihnachtsbäcker, 
gekleidet mit Bäckermütze und Schürze, ein kleines Programm rund um die 
Weihnachtsbäckerei. Der Duft von selbstgemachten Bratäpfeln rundete das gemütliche Kaffeetrinken ab. 
Nicht nur gemeinsam mit den Omas und Opas genießen wir die Adventzeit. Wir laden auch alle Muttis und Vatis zu 
einem besinnlichen Fest in den Adventsgärtlein ein. Unsere Eltern und Kinder können auch im Trubel der 
Vorweihnachtszeit, eine innere Ruhe und Augenblicke der Stille finden, um sich auf das Fest vorzubereiten. Wichtigstes 
Symbol des Adventgärtlein ist die Tannenspirale, Symbol für den Weg nach innen in äußerer Finsternis, in der Mitte 
wird das Kerzenlicht entzündet. 
Die Storchennestkinder und Erzieherinnen bedanken sich bei allen fleißigen Eltern, Sponsoren, Helfern und der 
Gemeinde Parthenstein für die liebvolle und finanzielle Unterstützung in einem turbulenten Jahr 2014. 
 
Der Bratapfel (volkstümlich) 
 
Kinder, kommt und ratet,  
 was im Ofen bratet!  
 Hört, wies knallt und zischt.  
 Bald wird er aufgetischt,  
 der Zipfel, der Zapfel,  
 der Kipfel, der Kapfel,  
 der gelbrote Apfel.  
 Kinder, lauft schneller,  
 holt einen Teller,  
 holt eine Gabel!  
 Sperrt auf den Schnabel  
 Für den Zipfel, den Zapfel,  
 den Kipfel, den Kapfel,  
 den goldbraunen Apfel.  
 Sie pusten und prusten,  
 sie gucken und schlucken,  
sie schnalzen und  schmecken,  
 sie lecken und schlecken  
 den Zipfel, den Zapfel,  
 den Kipfel, den Kapfel,  
 den knusprigen Apfel
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Weihnachtgrüße der Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg  
 
Immer ein Lichtlein mehr 
im Kranz, den wir gewunden, 
dass er leuchtet uns so sehr 
durch die dunklen Stunden. 
Zwei und drei und dann vier! 
Rund um den Kranz welch ein Schimmer, 
und so leuchten auch wir, 
und so leuchtet das Zimmer. 
 
Und so leuchtet die Welt 
langsam der Weihnacht entgegen, 
und der in Händen sie hält, 
weiss um den Segen! 
(Matthias Claudius 1740-1815, deutscher Dichter)  
  
Ein erlebnisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Ein Dankeschön all denen, die uns dabei in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben! 
Wir wünschen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien 
sowie alles Gute für das neue Jahr  
 
Die Kinder und Erzieherinnen vom "Waldhäuschen" Großsteinberg 
 
Weihnachtgrüße der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Klinga  
 
Für die gute Zusammenarbeit, für das entgegengebrachte Vertrauen, 
die Hilfe und Unterstützung im Kindergartenalltag bedanken sich alle 
kleinen und großen „Gänseblümchen“  aus der Kita Klinga bei den 
Eltern, Großeltern, bei der Gemeinde Parthenstein als Träger, dem 
Bauhof Parthenstein, den Klingaer Rentnern, dem Volkschor Klinga, 
der Grundschule Parthenstein, der Physiotherapie St. Diestel und bei 
unseren Sponsoren. 
 
Wir wünschen allen besinnliche Weihnachten und 
einen guten Start ins neue Jahr! 
 
Weihnachtsgrüße vom Hort Großsteinberg 
 
Ein großes Dankeschön … 
 
Ein Jahr so schnell, so viel erlebt, 
geht in Windeseile vorbei. 
Drum sagen wir Dankeschön 
für so Mancherlei. 
 
Feste, Feiern, große Sachen 
standen auf dem Plan. 
Eltern, so hilfsbereit und fleißig,  
zogen mit uns an einem Strang. 
 
Unser Träger, die Gemeinde, 
hat wieder viel geplant und geschafft 
und den Kindern und Erziehern damit Freude gemacht. 
Darum hier ein großes Dankeschön, 
so kann die Zusammenarbeit weiter gehen. 
Ein Dank dem Hausmeister und seinem Team, 
vieles war zu tun. 
Mit aller Kraft wurde Ordnung gemacht, 
es gab keine Zeit zum Ruh‘n. 
 
Auch die Lehrer – früh bei Zeiten  
schließen sie die Türe auf, 
halfen uns, wo sie nur konnten, 
Danke – wir reichen ihnen die Hand darauf. 
 
Wir wünschen zu den Weihnachtstagen 
 glückliche Stunden voller Wohlbehagen, 
frei von Alltagsstress und jeglicher Last, 
zum Tanken neuer Ideen und Kraft. 
 
Das Team vom Hort Großsteinberg  
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Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg  
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg wünschen allen 
Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein ein schönes, friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes und gutes Jahr 2015. 
 
Wir hoffen, dass auch im neuen Jahr weitere interessierte Männer und Frauen zu uns kommen, um eine 
Ausbildung zum Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg zu absolvieren oder als 
ausgebildeter Feuerwehrmann Kamerad unserer Ortswehr zu werden. 
 
Besuchen Sie uns zu unseren Diensten, der Terminplan hängt am Gerätehaus aus.  
Wir freuen uns auf Interessenten, die bereit sind, sich gemeinsam mit uns für den Schutz unserer Bürger 
einzusetzen. 
 




Freiwillige Feuerwehr Grethen 
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grethen 
 
wünschen den Bürgern von Parthenstein ein wunderschönes und  
erholsames Weihnachtsfest sowie ein glückliches neues Jahr 2015. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle für das von Ihnen  
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
 
Auch im neuen Jahr werden wir Ihnen wieder schützend zur Seite stehen. 
 
 




Freiwillige Feuerwehr Pomßen 
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pomßen wünschen den Bürgern von Pomßen ein 
wunderschönes und erholsames Weihnachtsfest sowie ein glückliches neues Jahr 2015. 
Wir möchten uns an dieser Stelle für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und Ihre 
Unterstützung bedanken. 
 






Heimatverein Großsteinberg e.V. 
 
Sehr geehrter Parthensteiner Einwohner, 
liebe Freunde und Unterstützer des Heimatvereins Großsteinberg, 
 
wir danken recht herzlich für Ihre Hilfe und Unterstützung unserer Vereinsarbeit im abgelaufenen 
Jahr und wünschen Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 
sowie alles Gute für das kommende Jahr 2015, insbesondere wünschen wir allen eine gute Gesundheit und 
denen, die krank sind, eine baldige Genesung. 
 
Die Mitglieder des 
Heimatvereins Großsteinberg e.V. 
 
 
Kleingärtnerverein „1954“ Pomßen e.V. 
 
Der Kleingärtnerverein „1954“ Pomßen e.V. wünscht allen seinen Mitgliedern und Gartenfreunden ein 
frohes Weihnachtsfest, sowie ein gesundes und erfolgreiches Gartenjahr 2015. 
 
Wir bedanken uns für die Unterstützung und Hilfe im vergangenen Jahr, vor allem bei den Fa. Steinbach und 
Köcher und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 
 
Der Vorstand  
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Liebevoll dekorierte Stände und weihnachtliches Ambiente sorgten am 1.Advent für einen gelungenen 
Adventsauftakt in Pomßen. Dank der vielen fleißigen Helfer konnte dieses Jahr mit dem Weihnachtsmarkt 
wieder, wie bereits in den vergangenen Jahren, eine frohe Weihnachtszeit eingeläutet werden. Die Kinder der 
Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ trugen mit ihren Liedern ebenso wie die Pomßener Posaunenbläser zum 
guten Gelingen des Festes bei. 
Alle Jahre wieder stellt sich für die Mädchen und Jungen nicht die Frage ob er wohl kommt der „Alte Herr“, 
sondern wie wird der Weihnachtsmann diesmal kommen? 
Die Freude der Kinder war groß als der bärtige Alte mit 
einem historischen dreiachsigen Barkas B 1000 in 
Begleitung des Sterntaler-Mädchens vorgefahren kam. 
Um die Körbe mit Geschenken für alle Kinder nach 
Pomßen zu bringen, hatte sich der Weihnachtsmann 
Unterstützung durch einen Framo geordert. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser 
Stelle an alle Vereine, die fleißigen Helfer und die 
Betreiber der verschiedenen Stände, die uns auch in 
diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben, so dass der 
Weihnachtsmarkt wieder ein besonderer Höhepunkt zum 
Jahresende wurde. 
 
Gleichzeitig wünschen die Mitglieder des Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. allen Einwohnern von 
Parthenstein, allen Helfern und Sponsoren sowie Freunden ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2015. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
 
Kegelsportverein Großsteinberg e.V. 
 
Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende entgegen, auch für die Mitglieder des KSV Großsteinberg e.V. 
Die Mitglieder unseres Vereins sowie die Freizeitsportler bedanken sich für die Unterstützung unserer 
sportlichen Betätigung.  
Wir feierten in diesem Jahr unser 20-jähriges Vereinsbestehen. Dank der Unterstützung der 
Gemeindeverwaltung und ortsansässiger Firmen konnten wir im würdigen Rahmen das Jubiläum begehen.  
Wir hoffen auch in Zukunft auf gute Zusammenarbeit und wollen dazu beitragen, noch mehr Einwohner aus 
unserem Territorium für unseren Sport zu begeistern. Zu den Trainings- und Clubabenden sowie zu privaten 
Feiern würden wir uns freuen, neue Interessenten begrüßen zu können. Kontaktieren Sie Mitglieder des 
Vereins oder des Vorstandes. 
 
Sport frei und Gut Holz 






















Über Jahrzehnte aktiv als Spieler im Herren- und Seniorenbereich erwarb er große Anerkennung unter seinen 
Mitspielern in den Mannschaften. 
Als sachlicher und bescheidener Sportler werden wir unseren Eberhard in Erinnerung behalten, der bis zuletzt sein 
Herz auch für den Kegelsport schlagen ließ. 
Viel zu früh haben wir ihn am 29.11.2014 aus unseren Reihen nach schwerer Krankheit verloren. 
Ein Dank auch an seine Familie für das Verständnis zum Sport, was nicht immer einfach war. 
 
In stillem Gedenken 
 
Kegelsportler  
des KSV Großsteinberg e.V. 
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Rückschau am Schlachtebuffet 
 
Mit ihrem traditionellen Schlachtfest sagten Klingas 
Freiwillige Feuerwehr und ihr Förderverein einander 
Dankeschön für die Zusammenarbeit im Jahr 2014. 
Stärkung boten Wurstsuppe, Wellfleisch, Hackepeter, 
Knacker, Blut- und Leberwurst. Mit zahlreichen Fotos 
aus dem bisherigen Einsatz-, Ausbildungs- und 
Veranstaltungsjahr wurde in entspannter Atmosphäre 
Rückschau gehalten. Versorgt mit anregenden 
Getränken konnte bis in den frühen Morgen das 
Tanzbein geschwungen werden. 
 
 
30. Dezember: Skatturnier um den 22. Klingaer Feuerwehrpokal 
 
Am 30. Dezember 2014 startet im Feuerwehrgerätehaus im Finkenweg ab 10 Uhr das 
Skatturnier um den 22. Pokal der Freiwilligen Feuerwehr Klinga. Gespielt werden zwei Serien zu 
je 48 Spielen. Der Einsatz beträgt 10 EUR. Natürlich gibt es auch wieder die traditionelle „Rote 
Laterne“ für den letzten Listenplatz. 
 
10. Januar: Glühwein-Empfang am Gerätehaus 
 
Zum Auftakt des neuen Jahres laden Klingas Feuerwehr und ihr Förderverein am  
10. Januar 2015, ab 17 Uhr, zum Glühwein-Empfang am Feuerwehr-Gerätehaus ein. 
Neben heißem Glühwein und Kinderpunsch sorgt die Jugendfeuerwehr für einen kleinen 
Imbiss. Auch Ihre Restbestände an Stollen und Weihnachtsgebäck können Sie bei uns zugunsten aller Gäste 
“entsorgen”. 
 
Wir sagen an dieser Stelle herzlich Dankeschön an alle Kameraden, Freunde und Förderer sowie unsere 
Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit und breite Unterstützung. Allen Parthensteiner Einwohnern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest sowie für das Jahr 2015 beste Gesundheit und Erfolge! 
 
Kameraden der Freunde und Förderer 
Freiwillige Feuerwehr Klinga  der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de  
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Arbeitseinsatz der Jagdgenossenschaft Grethen 
 
Am Sonntag, dem 26.10.2014 trafen sich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft und viele freiwillige Helfer 
zum jährlichen Arbeitseinsatz. 
Es wurde der „Treveweg“ mit Mineralgemisch ausbessert, 
Unterstützung erhielten wir dabei von der Bauerland GmbH 
Beiersdorf mit schwerer Technik. Weiterhin wurde die 
„Panzerstraße“ von überhängenden Ästen und Strauchwerk 
befreit, damit landwirtschaftliche Fahrzeuge dort wieder 
fahren können. 
 
Am Feldweg zur Großbardauer Straße wurden an den vor  
3 Jahren gepflanzten Obstbäumen die Haltepfähle erneuert. 
 
Desweiteren wurde im Waldweg am Naturfreundehaus eine 
kaputte Rohrdurchführung komplett erneuert. 
 
Nach so viel Arbeit musste man sich wieder stärken, das erfolgte mit einem leckeren Erbseneintopf und 
Würstchen. 
 





























Ich danke meinen Patienten für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein 
gutes neues Jahr. 
Auch 2015 stehen wir Ihnen, wie gewohnt,  
mit unserem Angebot zur Verfügung. 
 
PHYSIOTHERAPIE Stefanie Diestel 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein  
    034293 / 46 362    Fax 034293 / 46 363 
 
Ab Januar 2015 starten in unserer Praxis 
wieder folgende Kurse: 
 
 Rückenschule in Pomßen und Klinga 
 Ernährungscoaching zur 
Gewichtsreduzierung  
 Bauch-Beine-Po-Kurse 
 Fit for Kids (verschiedene Altersgruppen) 
 Nordic Walking  
 Rückbildungsgymnastik  
 Rehasport  
 Zumba  u.v.a.m. 
Bei Interesse melden Sie sich in unserer Praxis, wir freuen uns auf Sie.  
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Mit dem Tod eines lieben Menschen 
verliert man vieles, 
niemals aber die gemeinsam 








Familie Gerd Lochmann 
Familie Klaus Lochmann 
Familie Mario Deubel 
 
Pomßen, Dezember 2014 
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Nach Absprache sind wir auch auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
 
Für das bevorstehende Weihnachts fest  wünsche ich m einer treuen Kundschaft   
und allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein friedliche,  besinnliche und erholsame 
Stunden sowie für das Jahr 2015 Gesundhei t ,  Glück und Erfolg!  
 
Ulrich Altner  
    
                             All  meinen Kunden und Einwohnern von Parthenstein wünsche  
    ich ein besinnliches und erholsames Weihnachtfest  sowie für das  
    Jahr 2015 Gesundheit  und Glück.  
 
Ich danke meiner werten Kundschaft für die gehaltene Treue und stehe Ihnen selbstverständlich auch  
im nächsten Jahr gern wieder mit all meinen Leistungen der Floristik sowie den verschiedenen 
Postdienstleistungen zur Verfügung. Zur Versendung Ihrer Weihnachtspäckchen erhalten Sie bei mir 
komplette Versandsets in verschiedenen Formen und Farben. 
Weiterhin: Kartenaufladung für Mobilfunkhandys 
Neu: ADAC-Postbus Tickets – ich informiere Sie gern darüber.  
 
Ihre Margitta Kötz 
 Pomßen  - Hauptstraße 20    04668 Parthenstein   Tel.:  034293 / 34 383 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag  8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag    8.30 – 12.00 Uhr 
















































Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13  04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
seit 1991 
  Wegebau / Pflasterarbeiten 
 Regen- und Abwasserbeschleusung 
 Erd- und Abbrucharbeiten 
 Kleincontainerdienst mit Multicar 
 Baum- und Heckenschnitt 
 Gewässerunterhaltung 
 Fäll- und Rodearbeiten, 
 Stubbenfräsen, Schredderarbeiten 
 Holzankauf als Selbstwerber, Holzernte  
 Kamin- u. Brennholz, Mulch, Mutterboden 
Lydia Braun 
Inhaberin/Reiseverkehrskauffrau 
Kurze Str. 4, 04683 Naunhof 
 





 Montag – Freitag 
        10 bis 19 Uhr 
 
Last Minute war gestern! Die Sommerkataloge 2015 sind da! 
 
Sichern Sie sich noch bis Jahresende die XXL-Frühbucherrabatte. 
In der Passage 
am Groschenmarkt/ Engel Apotheke 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein sowie die 
entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen Einrichtungen, Satzungen und 
Formularen finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
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Wieder geht ein Jahr vorbei, 
Stille zieht ein. 
Weihnachtsduft und Kerzenschein 
laden zum Träumen ein. 
Friedlich und erholsam    
soll das Weihnachtsfest sein! 
Mit einem Rutsch  
ins gute neue Jahr hinein. 
 
Dies wünsch ich meiner werten Kundschaft 
und allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein. Für die gehaltene Treue und 
das entgegengebrachte Vertrauen danke ich 
recht herzlich. 
 
























































Fa. Michael Bergander 
 
Kleine Gasse 4  - 04668 Parthenstein / Großsteinberg 
Tel:  034293 / 366436  Fax: 034293 / 34 214 
Mobil: 0173 / 9860 895 
 
Ich wünsche all meinen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr. 
 
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Im nächsten Jahr stehe ich Ihnen wieder gern 
tatkräftig zur Seite. 
 Michael Bergander 
Baudienstleistungen 
Ich wünsche meiner werten Kundschaft 
 und allen Parthensteiner Einwohnern  
eine besinnliche Weihnacht sowie ein  
gesundes und gutes Neues Jahr. 
 
Mit meinen Leistungen rund um die 




Beiersdorfer Straße 17 – 04668 Grimma 
Telefon: 03437 – 71 59 184 
Fax: 03437 – 71 59 185 Mobil: 0177 – 316 18 26 
E-Mail: info@sieber-rohhreinigung.de 
 
Breite  Straße 9 in 04683 Naunhof 
Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2014 
und wünschen ein frohes und  besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg 
im neuen Jahr. 
 
  Unsere Bürozeiten zum Jahreswechsel:  
  Montag 22.12.2014 14.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag 23.12.2014  10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr 
  Vom 24.12.2014 bis 28.12.2014 geschlossen 
  Montag 29.12.2014 15.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag 30.12.2014  10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr 
  Vom 31.12.2014 bis 01.01.2015 geschlossen 
  Freitag 02.01.2015 09.00 – 12.00 Uhr 
        sowie nach Vereinbarung 
 
 
Telefon:  034293 / 3 27 06  Fax: 034293 / 3 52 43 Funk: 0160 / 5 33 56 50 
  Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52  
   04683 Köhra       034293/31414 
    
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag  9.30 – 18.30 Uhr und  
Samstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Dienstag ohne Bestellung  
Mittwoch – Samstag mit Bestellung 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich 
meiner werten Kundschaft und allen Einwohnern der 
Gemeinde Parthenstein erholsame und friedliche Stunden 
sowie ein gesundes und glückliches Jahr 2015. 
Gleichzeitig bedanke ich mich für die gehaltene Treue 
und das entgegengebrachte  
Vertrauen recht herzlich! 
 
Ihre Friseurmeisterin  
       Katrin Kinne 
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Kerstin`s Brötchenladen 
Inh. Kerstin Tänzer 
Pomßen - Am Brauteich 7 - 04668 Parthenstein    
034293 / 29788 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich 
meiner werten Kundschaft sowie allen Parthensteiner 
Einwohnern friedliche und erholsame Stunden sowie ein 
gesundes glückliches Neues Jahr 2015. 
Ich bedanke mich gleichzeitig für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. 
 
    Kerstin Tänzer 
Allen Parthenste inern frohe  und bes innlic he  Stunden zum Weihnachtsfest  
sowie  Gesundheit ,  Glück  und  Erfolg im Jahr  201 5 wünscht  
       
     Bauservice Ziegler              Handelsbetrieb MAIK ZIEGLER 
Tiefbau * Wegebau * Beschleusung * Kleinkläranlagen   
   
Klinga, Siedlung Nr. 50 -  04668 Parthenstein  Klinga, Finkenweg 12 – 04668 Parthenstein  






























Liebe Kunden und Einwohner der Gemeinde Parthenstein, 
 
ein Verkauf ist mehr als ein Geschäft, es ist immer auch 
eine Begegnung zwischen Menschen. 
Sie haben uns im vergangenen Jahr gezeigt, dass Sie diese  
Begegnung schätzen. 
Wir freuen uns über Ihre Anerkennung, sie ist unser Ansporn  
in unserer täglichen Arbeit.  
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage  
    und ein glückliches neues Jahr! 
 
Das Team der Firma Tino Köcher Elektro – und Industrieservice 
 
Unseren Geschäftspartnern und allen Parthensteiner 
Einwohnern wünschen wir ein friedliches und erholsames 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches Jahr 2015. 
 
Lutz Steinbach und Team sowie 
Reit- und Fahrstall Steinbach 
 
Fuhrunternehmen Lutz Steinbach 
Pomßen - Parkstraße 6 04668 Parthenstein   
Tel.: 034293 / 29264 
Dankeschön der Redaktion! 
 
Ich nutze auch in diesem Jahr die Dezemberausgabe 
der Kommunalrundschau, um all meinen 
„Hobbyredakteuren“ wieder ganz herzlich für Ihre 
Mit- und Zuarbeit zu danken. 
Die Beiträge und Berichte von Veranstaltungen und 
der Arbeit der Vereine und kommunalen Einrichtungen 
bereichern unser Amtsblatt und machen es zu einer 
interessanten Kommunalrundschau. 
Natürlich verbinde ich diesen Dank mit dem Wunsch 
auf weitere gute Artikel und Berichte, um auch künftig 
unsere Leser über das Dorfgeschehen zu informieren. 
 
Ich wünsche allen Lesern und Einwohnern der 
Gemeinde Parthenstein ein friedliches und erholsames 
Weihnachtsfest mit besinnlichen und gemütlichen 
Stunden im Kreise der Familie sowie  
für das kommende Jahr beste Gesundheit,  




Sylvia Schindler  
Redaktion 
Reinigungskraft auf Minijob-Basis gesucht! 
 
Interessenten melden sich bitte bei  
 
Physiotherapie Stefanie Diestel 
Pomßen - Parkstraße 6  04668 Parthenstein  
    034293 / 46 362    Fax 034293 / 46 363 
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Ein frohes und erholsames 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch 
in ein gesundes und glückliches Jahr 2015 
wünsch ich all meinen Patienten und 
Einwohnern von Parthenstein. 
 
Dipl. Med. Gabriele Eichardt 
 mit Team 
Schlägt dir die Hoffnung fehl, 
nie fehle dir das Hoffen! 
Ein Tor ist zugetan, 
doch tausend sind noch offen." 
(Friedrich Rückert) 
 
Allen e ine  schöne  bes inn liche  We ihnachtsze it !  
 
Desweiteren danken  wir  f ür  die  gute  Zusammen -
arbe it ,  das  e rbrachte  Vertrauen und wünschen e in  
gesundes  und  erfolgre iches  neues  Jahr  2015.  
 





Großsteinberg,   Nordstraße 15     
04668 Parthenstein        Tel.: 034293 / 34 306 
 
Ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
für das Jahr 2015 viel Gesundheit, Glück und Erfolg 
wünsche ich all meinen treuen Kunden sowie den 
Einwohnern der Gemeinde Parthenstein. 
 
 
Ihre Cornelia Hirth 
 
Zum Verschenken gibt es bei mir Gutscheine für ein 
Verwöhnprogramm, spezielle Massagen  
oder tolle Fußpflegeprodukte. 
      Schauen Sie einfach mal rein –  
    ich freue mich auf Ihren Besuch! 
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Frank Stephan 
Pomßen - Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  







Ich wünsche allen Parthensteiner Einwohnern ein 
erholsames und friedliches Weihnachtsfest mit 
gemütlichen Stunden im Kreise der Familie sowie für das 
kommende Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Meiner werten Kundschaft danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gehaltene Treue 
recht herzlich.  
 
Natürlich stehe ich Ihnen auch im nächsten Jahr wieder 
mit meinen Leistungen zur Verfügung.  
 
    Frank Stephan 
 
Uta Stephan – Flüssiggas- 
Flaschentausch für Privat und Gewerbe 
Ich wünsche unseren treuen Kunden, unseren Mitarbeitern nebst Familien  
und natürlich unseren Geschäftspartnern und allen Einwohnern  von 
Parthenstein ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie  
Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2015. 
 





















































Wir wünschen all unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und 
Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein 
ein friedliches und schönes 
Weihnachtsfest sowie für das 
kommende Jahr viel Gesundheit, 
Glück und Erfolg. 
 
Wir wünschen all unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und 
Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein 
ein friedliches und schönes 
Weihnachtsfest sowie für das 
kommende Jahr viel Gesundheit, 
Glück und Erfolg. 
